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: پالپوتومی درمان رایج دندان های پوســیده مولر شــیری بدون ع مت با پالو اکســپوز اســت  این  مقدمه و اهداف
 سمان کلسیم فسفاتکارآزمایی بالینی با هدف مقایسه میزان موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک فرموکروزول ، بیودنتین و 
 ماه انجام شد   12در مولرهای شیری بعد از 
سازی شده وارد شدند    9تا  3دندان مولر شیری(  120کودک ) 105:  روش ها صادفی  ساله در این مطالعه کلینیکی ت
شدند و درمان پالپوتومی را در گروه اول : فرموکروزول یا گروه دوم : بیودنتین یا گروه  سیم  صادفی تق صورت ت بیماران به 
سفاتسوم :  سیم ف ضدزنگ ترمیم و بعد از  ، دریافت کردند   همه دندان سمان کل ستیل  شده با روکش ا های پالپوتومی 
ـــدند   از آزمون های  12 ـــورت کلینیکی و رادیوگرافیک ارزیابی ش  chi-squareو   fisher exactماه به ص
 P <0.05 
. 
شت  یافته ها شت  همه دندان ها در گروه فرموکروزول و بیودنتین  110ماه  12: بعد از گذ دندان جهت فالوآپ وجود دا
بود   میزان موفقیت رادیوگرافیک در  %62.5 سـمان کلسـیم فسـفاتاز نظر کلینیکی موفق بودند که این میزان در گروه 
سفاتو  %70یودنتین ، ب %94.7ماهه در گروه فرموکروزول  12فالوآپ  سیم ف بود   مسدودشدگی کانال  %28.1 سمان کل
 مشاهده شد    سمان کلسیم فسفاتگروه  %12.5گروه بیودنتین و  %25گروه فرموکروزول ،  %26.3پالو در 
اند : فرموکروزول نسبت به دو ماده دیگر نتایج کلینیکی و رادیوگرافیک بهتری را نشان داد و می تو بحث و نتیجه گیری
کلینیکی و  به صـورت معناداری نتایج  سـمان کلسـیم فسـفات به عنوان ماده پوشـاننده پالو مورد اسـتفاده  رار گیرد  
رادیوگرافیک ضعیف تری در مقایسه با دو ماده دیگر نشان داد  هیچ تفاوت معناداری از نظر مسدودشدگی کانال پالو بین 





Background and Objectives : Pulpotomy is the common therapy for cariously exposed 
pulp in symptom-free primary molar teeth. This trial was designed to compare the clinical 
and radiographic success rates of formocresol , biodentine and calcium phosphate cement  
agents in primary molars after 12 months. 
Methods : A total of 105 children (120 human primary molar teeth) aged between 3 and 9 
years were selected in this randomized clinical study. The patients were randomly assigned 
to receive the pulpotomy medicaments in [Group 1]: formocresol or [Group 2]: biodentine 
or [Group 3]: calcium phosphate cement. All pulpotomized teeth were restored with 
stainless steel crowns and evaluated clinically and radiographically at 12 months. 
Statistical analysis using Fisher’s exact test and chi-square test was performed to determine 
the significant differences between the groups    P values < 0.05 were considered significant.  
Results : After 12 months, there were 110 teeth for follow-up. All of the available teeth for 
formocresol and biodentine were clinically successful, as were 62.5% of the calcium 
phosphate cement group. Radiographic success rate for the formocresol group at 12 months 
follow up was 94.7%, 70% for biodentine and 28.1% for calcium phosphate cement  group. 
Pulp canal obliteration was observed in 26.3% of the formocresol group and in 25% of the 
biodentine group and 12.5% of the calcium phosphate cement group. 
Conclusion : Formocresol showed better clinical and radiographic results than other two 
materials and can be used as a pulpotomy medicament. Calcium phosphate cement  showed 
significantly lower clinical and radiographic results compared to the other two. No 
significant difference in pulp canal obliteration was found between three groups.  
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